

















































































2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 合計



































３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ９月 10月 11月 12月 １月 計
2006 0 2 3 5 3 0 4 4 3 1 25
2007 2 11 3 5 4 0 10 5 3 2 45
2009 0 3 6 7 2 2 9 6 7 1 43
2010 0 11 9 13 7 4 12 9 6 3 74
2011 0 4 2 6 3 0 3 3 2 1 24
2012 0 7 7 8 6 0 5 7 5 3 48
2013 0 9 5 8 6 0 8 8 6 3 53
2014 0 10 7 13 11 2 12 7 6 6 74
2015 0 9 3 3 4 0 3 4 3 3 32












2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 計
7 12 4 7 8 4 10 7 9 7 75
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 計
４月 1 88 68 3 10 4 9 15 6 3 207
５月 1 1 0 1 3 1 4 0 3 0 14
６月 4 3 0 3 2 2 1 0 2 1 18
７月 0 5 0 0 1 1 2 3 3 0 15
９月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 4 1 1 3 0 1 3 0 0 13
11月 2 7 0 2 2 1 1 2 0 0 17
12月 0 1 0 1 0 0 2 1 1 0 6
１月 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1








2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 計
４月 1 134 111 3 12 12 17 22 10 3 325
５月 1 1 0 1 3 1 4 0 7 0 18
６月 6 3 0 5 2 2 2 0 3 1 24
７月 0 5 0 0 1 1 2 3 4 0 16
９月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10月 0 4 1 2 6 0 1 3 0 0 17
11月 2 7 0 2 2 1 1 3 0 0 18
12月 0 1 0 1 0 0 2 2 1 0 7
１月 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1














































人間関係 学業 部活サークル 施設案内 資格 進路就活 ピア活動
その他
・不明 計
2006 2 1 0 0 0 0 5 0 8
2007 6 55 11 20 6 3 4 4 109
2008 1 39 13 14 3 0 2 2 74
2009 3 1 0 2 1 1 0 2 10
2010 3 4 1 5 2 1 5 1 22
2011 0 1 0 0 0 1 0 4 6
2012 6 7 1 0 3 2 0 4 23
2013 1 4 0 8 0 5 0 6 24
2014 5 0 0 3 1 3 2 2 16
2015 0 0 2 0 0 1 1 2 6











































































































































































































































一期生 2005 塩澤彩佳 関口昌代 高田裕子 竹内志織 武田麻奈未
土田修 藤土恵 湯澤絵理
二期生 2006 伊東和美 鈴木光海 廣田友香 盛岡和栄
三期生 2007 倉永暢 田窪正子 小荷田仁美
四期生 2008 清水知佳 鈴木悠里 池田睦美 小川未紗 鈴木裕子
染谷麻理奈 野口真由美
五期生 2009 中山岬 堀江悠里 伊澤はるか
六期生 2010 邊見祐香 星静香 皆川恵
七期生 2011 木村友理佳 束原温子 松永みのり 丸山千尋 宮崎達矢
村田菜津美 森元千陽 野澤亜衣 横山沙紀 佐藤可奈子
八期生 2012 伊藤真純 加賀爪美保 菅野つくし 大吉花奈
九期生 2013 鵜飼奈央子 川合亜美 渋谷知里 杉田実冬 山本光弘
安藤健太 蝦名昂大 河合紅実 村田鞠
十期生 2014 酒井喜明 杉山広信 高橋智子 渡邊香織
十一期生 2015 荒川英香 石塚春瑠香 丸山貴則 三田佳緒里 綱将希
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